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LA SALA DE CERVANTES 
E l ministro de Instrucción enaltece la 
memoria de Menéndez y Pelayo. 
justicia que se complacei en reconocor 
en Perú y en Chile permitirán satisfa-
cer sus legítimas aspiraciones. | 
Se halla igualmente persuadida de 
que la Liga de las Naciones velará por 
garantir la seguridad de Bolivia, y dic-
tará una resolución conforme a los an 
tecedentes jurídicos, históriocs y geo-
jVHDMID 6 —Con V a n soleinni l ad se ha celebrado en el edificio de la gráficos de la cuestión, y que implique 
Biblioteca Nacional la inauguración de la llamada Sala de Cervantes, en a ia incorporación de los territorios de 
que se han reunido ejemplares de las ediciones del ..Quijote)» que han sido 
nocible recooer \ 
Asistieron al acto los R^es , la Heina Cristina y la infanta Isabel. 
A las doce llegaron las personas reales, acompañadas de los palatinos, 
siendo recibidas per el ministró de Instrucción Pública, el subsecretario, el 
chispo de Madrid-Alcalá, Maura, Dato, Rodríguez Marín, Muñoz Degrain, 
Vincenti y otras persobalidadesl . x w r 
Ocuparon los Revés los sitiales qae estaban dispuestos, y don Natalio 
Hivas pronunció un discurso enaltecí ndo la memoria de Menéndez Pelayo, 
a cuya iniciativa se debía la c rec ió i de la Sala de Cervantes. 
bijo que habían conseguido;ya reunirse ejemplares de 648 ediciones dis-
tintas. | , , , • x- ' ,. 
Elogió al señor Muñoz Degrain, quien ha cedido veintiún lienzos con 
t se ñas del "Quijote», a condición de que permanezcan constantemente en 
acuella Sala sin «ue de ella puedan í/.\t retirados más que en caso de íncen- dado el elocuente ex diputado jainusta don 
' * «^ ,QOf r t c Víctor Pradera, su anunciada conferencia, 
dio, para ser nuevamente repuestos. 
Se levó un decreto firmado por <! Rey, disponiendo que en todas las es-
cuelas se" dedique el primer cuarto cié hora de clase a la lectura de un trozo 
del ..Quijote», acerca del cual harán los profesores una pequeña diserta-
ción ' v • j , rv • 
Para facilitar este decreto, se publicará una edición económica del nQm-
fóte», bajo.la dirección del señor Roí'Hguez Marín y de un catedrático de la 
Real Academia Española de la Lengua. 
A continuación se leyó otro real decreto concediendo la cruz de Alfon-
So XIII al señor Muñoz Degrain. -
Los Reyes recorrieron indas las i slalaciones y abandonaron el edificio 
de la Biblioteca después de la una. • • , . 
Nuníeroso gentío,- estacionado en el paseo de Recoletos, ovacionó a los 
Soberanos. 
IST O T A . O Ó J \ / L I o ^ 
Tacna y Arica a la República de Roli-
via, con el fin de asegurar sus progre 
sos sociales y su desarrollo económico 
y de garantir su independencia políti-
ca y su entidad internacional. 




Madrid, 6—En el teatro del Centro ha 
UNA DEMANDA DE BGLIVIA 
E l a s u n t o P e r ú - B o l i v i a . 
El cónsul general en España del pri • Piivada esta Repúgig j^ l s lbs terri-
mero de los países citados, ha recibido torios de Tacna y creMica, queda pri 
de su Gobierno el siguiente cablegra-
ma, que su colega de Santander nos 
ruega hagamos público: 
..CONSl LADO DEL PERU. 
Perú.—En vista resolución adopta-
segunda del ciclo organizado por el per ió-
dico «El Debate» . 
A l notarse la presencia en un palco de 
los señores Maura, Silió y Goicoechea, el 
numeroso público que asiste al acto pro • 
rrüOipió on ensordecedora ovación. 
También se escuchó una ovación al apa-
recer en otro ^alco los señores Mella y 
Ampuero. 
Entre la concurrencia se ven numeróse Í 
políticos y personalidades ¡y' distinguida 
damas. 
La presencia del señor Pradera en el es-
cenario es acogida con una estruendosa 
ovación. 
Comienza el orador recordando que la 
úl t ima vez que habló a-l pueblo de MadrH 
ya predijo el abatimiento de la Patria. 
Agrega que tqdo está perdido en el vacío 
y lie abi que el mal agravado se haya 
aumentado pon los gritos de la Patria, a*-, 
te el pavoroso problema. 
Considera un crimen la dejación qn, 
celtios de nuestros deberes, ai no oy 
nos a la ola de degradación que lo arrollr¡ 
lodo. 
Analiza e! socialismo ideológica, Alosó 
ii a y soeialíñente, creyendo que es inhu-
mano. 
Afirma que Lenine no aprueba .- l socia 
lismo. 
Según éste sólo los agitadores pueden vi 
vir bien v hasta hacerse ricos en el soclf-
SANCHEZ DE TOCA.—Ahí va esn 
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blico en general, para íjue se los per-
turbe a cada momento con averías no 
regalo para que te endulces la vida. 
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Conflictos socialf 
Granada, 6.—En la mina (le 
de Alquife han sido despedidos 50 
vada de salida al mar y, por h; tantf . 
de libre comunicaxuón con el resto de: 
mundo, pues por Oriente se halla cerr.; usmo. 
da por los Andes. BÍ socialismo, segiín Ciordei. es una bar 
«El puerto de Arica—dice la Memo • büne-Sostieíie el señor IM-adera que hav iebe'_ 
nu imi Perú no escuchará siquiera pro 
posición al respecto:—Porras.» 
Con respecto a este asunto, dice «F 
Soi»: 
dio de intervención onerosa sobre la vi 
da económica boliviana. 
Por Arica no se va al Perú ni se sal 
de Chile; en cambio, es e' puerto ex 
«•El delegado de Rolivia en la Confe- elusivo da .Bolivia. Gebgráíieamente, 
reacia de la Paz ha presentado en la Bolivia es el uMaterlané» de Arica, asi 
Secretaría de la Sociedad de las Na- <-'omo Arica es, internacionalmente, la 
cienes una Memoria, en la que se da válvula de Boliva. 
que proceden por 
Sostiene que el socialismo tal como so. 
practica en la actualidad, convierte al 
obrero en un animal, es hasta una amena-
za a los mismos obreros. 
Heruerda que un célebre sociólogo con 
videra al socialismo algo así como una es-
clavitud. '" : 
Establece un parangón entré el sociális 
tno y !o ocurrido con la revolución france-
sa, para sacar la consecuencia de que los 
obreros se convierten en esclavos. 
Los socialistas parlamentarios espartóle:-
Consolidated Oil Companies, 
tal de IO.OÜ.OÜÜ pesos oro. 
Dicha Empresa recogerá las acciones de 
del todo justificables. Si ia línea es nía ia PrahcoJSspaftola, dando dos por cada 
la cámbiese por otra y no se nos haga una de la citada Sociedad, advtrtléndopf 
padecer culpas ajenas. W c ^ e h;}ode efecnaarse en ei^i . . .xi( ; . 
Ayer, como el día pasado, nuestros g X B ^ g ^ que f ^ ¿ T ^ ^ ñ 
distinguidos compañeros de «El Correo La c o m p a ñ í a Sota y tenar celebró j i m - I>a mediaa obedece a ordene^ 
de Asturias», de Oviedo, nos han serví- 1:1 general días pasados, anunciando el ('as "™ Consejo de Administracióol 
do de (xnrespoásáles con un int-erés \ reP^0 ae 11,1 dividendo de IOO pesetas por gl^s, que reside en Londres. 
. ... j , " ' , - • acción. i una amabilidad que nunca agradeceré- Kn lTt rfiun¡6n ée (<onni,m(, la hóliclá 
mOS bastante. Gracias a ellos, pues, aumento de la Ilota, con los barcos que 
nuestros lectores no carecen de las no- de cpnstrpeelón m inginnrra > «Eu? 
kalduna». | 
Como ya dijimos días pasados, la Com 
partía Vasco-Cantábrica ha aumentado su 
El «Oquendo» fijé construido en 190t<. \- ' 
te adquirido por don José María de Ur 
quijo, a la Compartía Naviera «I.a Rlanca-
flota con el vapor "Oqnendo». recien'.eincii 
desplaza 5.;i00 toneladas. 
El precio de venta ha sido a razón de 
850 pesetas tonelada. 
ticias más salientes del día de aver. 
Ecos de sociedad. 
Han llegado: 
Don Bartolomé Trías, 
Cortes por Barcelona. 
Viajeros. 
diputado a 
Se ha reconcentrado la Guaniiil 
vil , pues se temen desórdenes; 
MITIN PUBUC1 
Organizado por el Comité de 1á$í 
ramo do construcción, se celebraiffl 
mingo, n las diez de la martana, tuij 
público en el Pabellón Narbón. 
dos.—El Comí fe do nnel<ra. 
Don Femando Bertrán, redactor A c C Í Ó n S O C Í a l d e D a m a S 
jefe de «El Correo Español». 
Í)E BAHC.l'.I.ON \ 
I>OH TELEFONO 
El primer acto político de los babi 
tantes de Tacna, en cuanto, después de 
la guerra, de la independencia, se Qrg<U J r a í a n de hacer creer que la huelga revb 
nizaron las Bepúblicas suramericanas. Wcionaria de agosto fué beneficiosa paJ'a 
fué pedir a Bolivia, en ÍSlC, su incor- 63 país-.uv p . - M i . ^ u ^ . v . » , o.- ^ > Estiina el orador que debe ir reforrníin- Villegas ayudante íle Marín» HP Qnn poracion a Bolivia. La misma deman- ¿06e ia acción socíaí iijrog*u>, a j u t i d m p ue M a n n a oe san-
cuenta detallada de los derechos ao 
aquella Bepública sobre Tacna y Ari • 
ca y de las razones que justifican la 
aspiración de Bolivia a que dichas pro-
vincias formen parte de su territorio. 
Las comunicaciones de Bolivia con ei 
mundo exterior se han mantenklo siem da fué hecha, diez a ñ e s después, al un: i.a solución que se dé ni problema debe 
pre por Tacna y Arica, por ser el único riscal Santa Cruz. Y el primer Tratado ser n" *,',,0 ecóhómica y jurídica, etno cris • 
m <o a! mar que tiene aquella Bepú • que.se ejecuíá entiv Boüvia y Perú . n ie miIifíftI. (il dolor human0. ué8 
lúea. 182b, aunque no llego a ratificarse, tu- v.So. explica la eyistenéla del socia-
vo por objeto atribuii- a Bolivia la so- Hsmo. 
birania sobre Tacna v Arica, así como Los socialistas se presentan como vícti 
sobre, la costa que se extiende desdo f ¥ t M despotismo y Ja caridad mitiga el 
despotismo, haciendo ilógico el socialismo. 
Repudia el conferenciante la especie dé 
panteísmo que absorve al hombre. 
Analiza a continuación el trabajo como 
producción luimana, con relación con la 
sociedad. 
Én el trabajo, el hombre no puede sepa-
rar su personalidad. 
Con el salario no se compra el trabajo. 
Don Luis H. de Larramendi, secre 
tario de don Jaime de Borbón, en Es-
paña-
Han salido: 
Para Madrid.—La distinguida seño -
ra doña Angela Lorda de Blanc y don 
César Illera. 
Para Algeciras.—Don Juan Antonio 
c a t ó l i c a s , 
Esta Asociación ha trasladado su oñeina 
de colocaciones a la plaza de las Escuft-
las, nñmero 3, tercero izquierda. 
De la provincia. 
toña, 
Para París.—Doña Josefa Villar de 
Vena. 
Por Arica exportaba España las ri -
quezas del famoso Potosí, y por Arica, 
organizó el Gobierno de Madrid el co-
mercio exterior de la Audiencia de 




Partos, Enlermedadef I f 
u '.i!:.:3r. Vías urinarias 
tu '-.^fit;» i » riíñ» a una y do tres a clnoo 
F**'ifi n* ir"»nai. *»ÍTK. io i • _T«I. m 
Sama al río Loa. 
Si se considera -continúa exponien 
do la Memoria—la situación territorial 
del Perú y la de Chle, se ve que Arica 
no puede desempeñar como puerto ma 
rítimo ningún papel esencial en la ac-̂  
tividad económica de los ;!os países ci 
AMPUERO 
ROBO DE MADERA.—Por la. guardia civil 
del puesto de Ampuero ha sido puesto a la 
disposición del juez correspondiente, el ve-
cino del pueblo de Limpias, Roque (.on.. 
¡p /.«"Uez Pellón, como autor de haber susíral 
U i ' i ' t <j0 de una of''ra t*e Haill'"> Carasa, cua-S G r n 3 n 3 n U r ^ á t í l ívo cuartone« de mh^ y seis labias dé pino 
O ^ i i i C l l l C I M U I O Q I I I Lo roba(lo fué encontrado en la cuadra 
— y desván del detenido. 
ASTILLERO 
POR LESIONES.—Anteayer fueron déte» 
nidos por la Beneméri ta del Astillero, y 
puestos a la disposición, del juez mnalcinal 
de Camargo, los jóvenes vecinos de Revi 
E l juego prohibí! 
Barcelona, G.—E,l gobernador lia. 
bulo terminantemente el juego, lanj 
los tugurios como en los centros 
ticos. 
ConiO en el Parlamento no se dial 
proposición de los regionalisiasjyH 
\Iaestre reg lamentará provisionáí^J 
juego. 
Nada de particular ha ocurrido en el mer 
cado de valores duranie los ócfyb pasado:; 
días , y por tanto nada niieyp ^bdémós afín 
dir. como resumen sintético de operado 
nes en la úl t ima semana bursáti l . 
Durante esos antes citados días, no ha 
tenido lugar ningún acuntci ¡niiento de 
Importancia, y por lo tanto la plaza Local 
sigue en las 'mismas condlcinnes, sin ha-
ido ningún cambio de orienta-
Joaquíi lombera Camino 
-J'fccurador de los tribunalet 
• • • « I . f t . »»MT*Nn»il 
, pues, 
hlica, por e.SC doble concepto, su órga- ta distinguida concurrencia premió al 
no vital señor Pradera su interesante labor con ca 
El Gobierno de Bolivia se manifiesta :""w,s 
persuadido de que la leal amistad, loh ! _7~ i . . , # , , 




Don Santiago Barquín Solana 
que íaliecn en Añero el dia 8 de marzo de 1919 
HABIEXDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I R • • 
Su v i da, h i jos , h i jos p o l í t i c o s , ( fetos, h - r r anos , 
so ' r inos y d - m á s pa-if-ntes, 
EUEGAN a sus amistades asistan a las honras fú-
nebres que por el eterno descanso de su alma se cele-' 
b r ^ r i n en la iglesia parroquial do San Félix, el M \ H -
TE8 d ía 9, a las DIEZ Y MEDIA do la m a ñ a n a ^ por 
cuyo favor q u e d a r á n e ternañi mte agradecidos. 
Añero, 7 de marzo de 1920. 
cotización oficial se ba presentado a l -
go más /loja que la anterior semana, con-
tinuando el d,inero a la cxiiectaiiva flp 
acontecimientos. 
De Interior i por 100. se liizu un total le 
167.500 pésetes, corrando avec ÍI ;(i.7.") v 
76,50 por 100. 
I)r Interior Carpetas, íainbiéu s e «ut l /n-
ron algunas panillas, qQédandb ayei; a 
70.20 por 100. 
Los ferrocarriles, siguen cotizándose, 
aunque en pequeña escala, habiéndose, lie • 
de la tarde, en ej domicilio de esta Asuela- cho 157.500 péselas en Nortes de primera, 
ción d i s e ñ a r á la culta y distinguida se, a 55 por 100 en baja de 50 cóniirnos 
ñori ta Carmen de la Vega v Montenegro 
l a d a . 
Hoy domingo, 7 del corriente, a las siete 
lia, Arturo y Léanles Pereda Gándara, de 
23 y 27 artos de edad, como autores con-
victos y confesos, de haber causado una 
herida con un arma de fuego en la pale-
t i l la derecha y otra en la cabeza con un 
palo, ambas calificadas de pronóstico re 
servado, a su convecino Juan Puente de 
10 artos, en reyerta habida entre ellos en 
el kilómetro 385 de la carretera de Santam 
flcr a Bilbao. 
AI herido se le ocupó un cuchillo, cuya 
W midR I7 centímetros de longiiud " v" 
«•ira de «Albacete» a los agrpsori-s. 
U N D U E L O i 
E L " O R I Z A B I 
Procedente de Bilbao entró aye^ 
tra bahía el vapor norteameri.caflj 
zaba-. 
Atracó en el muelle de Nlaliai|¡| 
descargará fi.700 sacos de azúcar y| 
garbanzos. 
Fl «•Drizaba» es uno de los msl 
ques que han entrado en nii?siw| 
Una vez terminada la dc-scarjffl 
para Habana y Veracruz, n«,vnl 
sajeros de primera clase. 
L o s 
En el 
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$ Ies serán 
Pidos en , 
I : " la Casa 
N1 acogidos 
W l e s de . 
Ricardo Ruiz de m 
OÍRU4ANO OINTliTM 
Ja la Faoultad de Medlolr.a 
Consulta do diez a una y de tre8' 
Se ruega puniual -.asistencia a ^as 
venes asociads. 
¡ó 
¿Hasta cuando? dl l ima a 83,75 por 100. F.n oblifíaclones de ta e:onsiructora Na-
" ' . val del 6 por 100 se hicieron menos opera 
Nuevamente anoche nos fue coniuni- ciones que la semana anterior, hahieiuln 
cada por esta Central Interurbana de quedado a 102 por 100. 
Teléfonos la, para nosotros, triste no- De acciones de Nueva Montana se luz.. 
Con este título publica nuestro querido 
colega «El Cantábrico», en su edición de 
U s Asturias, primera, t ambién se c o ü . ' S V A i ^ é n ^ Á / V ^ de txa" 
zan en baja, pues se hizo una sola partida S e í ^ i T r S í r ñ S '** lft Rosa' [o' 
a 53,75 por 100 H!? . ' , ga H tí" >' Mai,ra ' ' ' ' j " . . Sien 
Se efectuaron tres partidas de Rucare T d f í S ^ f l n r ^ ^ 1 1 toeron e! 
Queda hecha la reciltlcación fle la nOtL 
^ T V f de,bi6' Sin ,l,Kla- « equlvS caclón del colega. 
ayer, después de mucho tiempo la primea-
ra operación a plazo, cotizándose n 98̂ 75 
por 100 a fin de abril . 
Dada la marcha que ha emprendido el 
negocio, no ser ía de ex t rañar que se rea-
que diariamente celebramos con núes- Seudar¿ d̂ ,,!V0 ,a '"̂ "•"•™ «" *™* 
tro corresponsal. No enumeramos el resto de las operado 
Y así fué, en efecto. Esta vez por el nes, por carecer de importancia, 
temporal, y hace dos días por el buen ta Bolsa dé Bilbao sufrió durante ia se-
ticia dei ejue había quedado interrumpí 
da totalmente la comunicación telefóni 
ca con Bilbao, lo que equivalía a que-
darnos otra vez sin las conferencias 
U S COSAS DE UN INFANTE 
Denuncia a una examan-
te por robo. 
FOH TELEFONO 
París.—El infante don • [ S S Ü ^ m*' "ofám,"e bas,aM y c u a L s T u í m ex joyaS 
«elación en ios laelo una denuncia contra \ fnp r r S " ' 
valores es injustificada, pues h.-.y^me t, aCUSáftdola ñ ^ h ^ ^ u B ^ ^ 
te desaliento. 
nos que nos pone en comunicación con Desde luegp que esla tleprecií 
la v; ciña villa quedó inutilizada. 
Como esto se repite con una frecuen- oer en cuenta que DO lian ocurrido acón n p r t p n w 1 , roimao l,n follar 
cía abrumadora, llamamos una vez f " ' ^ ' " ^ f i ^ o n a n c i a . y que Ü^tj-o ^ ^ W f ^ duquesa de Mont-
j . ¿ • • 1 1 i - • i? 1 de «los meses cambiara el estado ib cii i„ If*''1*^1^) en̂ Z ^ seis ner «<: vnlinc.'c.:..,^ 
más la atención del digno jefe de ese tos valores por el profeatfie reparto Ae d i - dos sables guarnecíelos d S' 
o tés pos. >_ "!^es ' . "n collar del V o i ^ n ' d e ' o ^ v 
, petrolíferas o ros objetos, que pertenecieron tidos 
3 la r.ompa ellos a personas reales v t r Z ¿ T 
o_ sus accio - de Goya y una & M * * > * 
Centro, para que obligue a tomar las vídendos. 
medidas necesarias a4 objeto de que la Como noticia c 
intennipción no vuelva a tener lugar. rlores de papel 
1 j t • \ J mexicanas, podernos decir.que 
pues son muy grandes los intereses de ñ{a Francó-Españoia ha cedid. 
ÍOS periódicos en particular y del pú- nes a un conocido yanqui, que organiza la 
para 
de Compartías 
U ^ f l de Murillo. 
'ÍR trasladado su clínica t 
AL AMIDA PRIMBRA. ft. **,t' 
E L SEÑOR 
D. luis M a l t i 
REPRESÊTANTB DK LA CI&I 
DE D. SlNFOlUANO B Ó D ^ ' j 
Falleció el día 6 de marzo de 
A LA EDAD DE 28 AÑO8 
después de recibir los Santos Sacra 
y la Bendición Apostólica. 
R, L P. 
ateneo 
iafiana Im 
,a tarde, c 
Ponencia « 
)n-]osé San 





Don Sinforiano Ródenas ; , ^ 
consolada esposa doña Ced^ 
réz; su madre doña Luisa Cíp 
hermanos M igml (auseu 
y María Ceballos; padres y 
nos polít icos, sobrinos, tS 
mos y d e m á s parientes) i 
SUPLICAN a sus a m i ^ J 1 
ene ^mienden a Dios en siis P . 
nes y anistn a la conduce'0 i 
cadá- cr,que se verificará I10- '-
t r e j do la faide, f'eide la « 
tuoria, San Celed nio, ^ ^ 
al sitio de costumbre, y ¡1 |a -
por el eterno descanso ^e ¿í.. 
que se ce leb ra rá , a las o'1'1,' ¡a 
nes p róx imo en la iglesia (' J 
Lucía; favor por el cual 1^ ^ 
eternamente reconocidos 
Santander, 7 de marzo 
FUNERAIUA DE ANGEt 
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LA HUELGA DEL RAMO DE .CONSTRUCCION 
L o s a r q u i t e c t o s d a n p o r t e r -
m i n a d a s u g e s t i ó n . 
j?n el Gobierno civil se nos facilitaron anoche las siguientes cartas, en 
ne la Asociación de Arquitectos declina los poderes que le confiaron las 
las ^ tac iones de los obreros en huelga de los oficios del Gremio de Cons-
[tPiieciOB- «Santander, 6 de marzo de lfJ2(). 
Señor don Saturnino Vázquez, presidente de los Comités de huelga .de 
^ ^ í f y ^ e ñ o r nuestro: Como presidente de la Asociación de Arquitectos de 
fuider, tengo el sentimiento de comunicarle que, bien a pesar nuestro, 
San vemos'obligados a dar por terminadas las gestiones que veníamos efec-
008 do para la'resolución de la huelga del ramo de ( (¡nsti ucción, pues, se-
tll,a nos comunica la Asociación Patronal, en la junta general celebrada el 
§ ' 3 del corriente acordó ratificarse en el acuerdo tomado con fecha 18 de 
fhrero Próxim0 Pasado' lo tll,e e(Iuivale a negar a nuestra Asociación el 
to de confianza que solicitaba para fijar las bases del acuerdo entre pa-
irónos y obreros. 
Al propio tiempo me complazco en comunicara usted la satisfacción con 
heñios visto la actitud conciliadora de los obreros en e t̂a última fase del 
^nflicto y ei agradecimiento de los arquitectos de Santander hacia esas So-
edades por la confianza en ellos depositada. 
Con este motivo se reitera de usted atento y s. s.. q. e. s. m.. El presi 
Hente de la Asociación.» 
u «Santander, (> de marzo de 1920. 
• • • 
Señor don Alfredo Liaño, presidente de la Asociación Patronal del ramo 
Ide construcción. 
Muy señor nuestro: Habiendo visto con profundo sentimfeato que núes-
Ura intervención desinteresada en el presente conñicto nu lia merecido la 
confianza de esa Asociación, debo comunicar a usted que a la de arquitectos 
no corresponde ya otra actitud que la de dar por terminada su labor media-
I ^Es de usted atento y seguro servidor, q. e. s. m., E l presidente de la 
Asociación.» 
de LOA agentes, maxar 
Desde luego l lvUc 1̂  (jú' í*»* SlKio, es ia me'ricionada comisión 
S seíá Siempre el p r i n c i p a l elementó Esta 10 maniteíttó ei dese-u ael Arma, de 
Lo único malo que he hecho es ha- de teatralidad: interés. El autor que se ÍUW0 úi™m™ ^ 
tldades póarán recogerse en el .. are íto- la¡§ preguiitas 
yalty, de once a una. testó: 
Club Deportivo Cantabria. —Lu 
Se convoca a lodos los socios a junta ber asesinado en la Gran Vía, de Valen consiga cautivar la atención aei punii- ¿¡alegoría de ios apostaderos a la misma 
general ordinaria para hoy, a las tres cia, al patrono Lillo. co, tiene ya asegurada mucho mas de s i tuación que determina la ley de 1908 
de la tarde, en los locales del "domicilio Inmediatamente los guardias le con la mitad del triunfo. Y estas obras de El i -
dujeron ai pueblo a disposición del juez intriga, en que «Suceden lautas cosas», sociaJ. 
Se ruega la inás puntual asistencia, dü instrucción, 
pues se tomarán acuerdos con cualquie 
ra que sea el Quinero de socios asisten-
te.— La Directiva. 
tienen i n t e r é s . 
ministro contestó a los comisionados 
p^sai do que la Junta Superior babda 
tílip flicUifiien favorable. & bo ló crefl 
indndableniente que cuaveniente. 
. Ahora que, tal como nos las presentan La enVevista terminó sin que se lluga 
A A • - y i !,;< autores, desquiciándolo todo, ha- ^ ;i ' | ¡ ' ; ' armonía. 
IVlUSICa V I eatPOS. cié i decir a los personajes, si es que ^ Co"ltó^ ** lv,l,1l" muy disgustada, «/ r n , * „ i . . . ,.„rt ,,ii.„ porque el almirante Flores se mantuvo en asi se pueden llamar los que en ella se M . J M.ÜU.(L IRVRÑ,MTMR 
TEATRO PEREDA 
El drama policíaco/és 
tiene muchos partidarios 
Hoy, a las onec de la mañana, se da-
rá la salida de los Campos de Sport a 
los 311 corredores inscriptos. 
La prueba va a resultar imeresantí- . 
sima v los premios numerosos v de t '^ landad, que no debiera tener 
gran vahir. , . " a.la vez w*0 Q"6 padiera ser dig 
Quien logre un pivmio, bien puede 
decir que tiene en casa una íortuna. 
Tal es la calidatl enviada por entidades 
y particulares, que cuando sean expues 
piiem-n n . m m i »uo MuC Ci. oua ^c: una in.edll0tibltí. 
mueven, verdaderos disparates o, me- Sobre la constitución de ia Junta de de-
«Avatar». 
no de LOS PRESUPUESTOS 
Esta tdtde Sé reunió la Comisión de p i i v 
Mipuo.si'is del Congreso examinando y apro 
baü'J'» las cifras de material de barcos y 
ielégrafQ$. 
CÓÍBerizó el i'xamen del presupuestd de 
de gusto. 
ellos. Es decir, con los dramas policía- y esto es lo que más puede y debe 
eos sucede como ha sucedido con la no- aplaudirse en «Avatar»; que está bien 
vela deteetivesea.-¿Q«ién duda que en fc.scrito. l e falta, desde luego, un poco 
las obra- de Conan Doyle hay verdade- ¿fe habilidad teatral, que hace languide 
tos al público van a causar la admira- r0 n;énl0 porque están bien cer algunas escenas, pero son defectos . 
ei^j, escritas, mejor observadas y una gran fáciles de corregir, que además se pue 
Ayer recibieron los direcnvos de la <»"g»?alidad? Es un género literario ,)en arreglar en la obra misma, con 
F A M una soberbia copa de plata de ^ e tieiie' acaí?0 com^nnci j ia l elemen sólo c( rlar un poco el diálogo, porque 
don . G a W l . M. de Pombo ¡barra, un f?' el ii)tertósí:.pfr^ e^un génaro literíf la trama es interesante, está bien ur-
caer en exageraciones ni er> 
absurdo. 
Pacheco han hecho, pues, 
policiaca con un senfutO' co-
En vista de la oposición del Ayuntamien 
lu a la elevación de las tarifas de los ir an-
uías, e] ministro de Fomento Ua- ordenado 
a las ("onipañías tranviáa'ias que se absten-^ 
uan dé - ' l - var las tarifas, mientras no se 
resuelva el pleito pendienie entre ellas y 
• •I Xviinlainiento. 
l.A FECHA DE ÜNNÁ ASAMBLEA 
La jjonem ia designada por las Cámaras 
once 
nos 
nueve y media los jueces fijos y volan- -^f,8" 
tes, con los Exploradores, se encontrar 
no. hubiesen estado de más otros freso ^a inblea que promete resultar de l . r i l i an-
Y el drama pobeiaco ha. corrido la euatro ensayos, p(a(pie tal vez parte de tes ^soltados. 
ho j a 
ción precisa el eritréear el carnet de l"(ím'(' l,L'na "' 'i^iestarse en tender en honor de los autores. la mano para ello; pero qtie puede, ser 
iones; 
Comisión provincial. Dice el gobernador civil, atleta. Aquellos que no le tuvieran én 
• su poder pueden ad(|iiii irle d;d tesorei o 
Ayer celebró sesión esta Corporación Anoche dijo a los periodistas el señor de la F. Ai M.. señor (-ruz. en los mis-
kjo la presidencia de don Herminio Santander que había contestado a la mos Campos. 
Rastra y con asistencia de los vocales comunicación que le dirigió el día an- Anoche la^F. A. .M. hizo la clasifica-
feñores Agüero Regato, García Moran- tes, el representante de la Compañía ción de premios en la siguiente forma. 
3, González Trevilla, Helguera y La- Arrendataria de Tabacos en Santan- 1.° Copa de plata, del excelenfísi • 
ia, adoptando las siguientes resolu der, manifestando que del oficio refe- mo Ayuntamiento, para la entidad qu 
rido daba traslado a la Dirección de mejor clasificación obtenga.. 
Ma irid. 2.° Copa de plata, del Club de Re 
Añadió el gobernador que había sido galas, para el primer corredor, 
detenido un individuo, al que se ocupa. :i.0 Pitillera de plata, de don Benig 
luesta por el alcalde del Ayuntamiento ron setenta cajetillas, que pensaba lie- uo Diez Salceda, para el segundo. • M.uIl.i(| ^ ^ /nl'l^y*' ^ 1 ^ • 
je Castro Urdíales. var a Manes. Se le hará decir la proce-. 4.° Figura alegva ica. del Si-mpre i o ^ r i o d i s i W . e i s u b s ^ r e t ó í f e tle 
El expediente promovido con moti- delicia de dicho tabaco y la Forma en Adelante, para el tercero. sidgnoía,, señor Caiiats; 
del retraso en la llegada de un tren que llegó a su poder. 5.° Pitillera, de don Angel S. (Jo- Comenzó maiiiiestando que el seiior 
esta capital, de la línea del Norte, en Y manifestó por último la primera sada, para el cuarto. ,.'s« . Aiien4esaiazar fiabía esttwio ¡ l e sp^ha iMo 
mes de septiembre último, por cuyo autoridad civil (fue no se había reunido G.ü Reloj de bolsillo, del lieal VAuh a S o - d ^ r í i ó S i , " f , l "aslí , , l , , 
|iolivo se propone la imposición dé l a la Junta provincial de Subsistencias Automovilista, para el quinto. ' Alíi le visitaronr-eí jete superior 
ESCALERA GAYÉ. 
EL MOMENTO POLITICO 
A DAM LAS GRACIAS 
Kn el' prpsüpiiesto Correos y Telfigi-a-
lus aprobado por ta Comisión ile presj^ 
puestos, Uyuia nn aumentó de dos pegetas 
diarias pata to§ carteros uvlianos, 
Iht grupu dé esms, eompuosip de uños 
700, visito, dfespués de lernUñai' su u-abajo, 
al direcior general tic Coinunieacloñes, por 
exponerle Sa gratitud. 
. Los eaiieros visilaron al Rey, al (MIÍIÍ.-I 
no y ai señor Alas Pujnarifio. 
Informes al señor gobernado»' 
Dos recursos de alzada de doña Ma-
ta Pérez Gutiérrez contra la multa im 
S i g o b e r n a s e n l a s i z q u i e r d a s 
l a s i t u a c i ó n W í a m á s d i f í c i l . 
hov a 
18 Píe-. 
por falta de número de.vocales, pero 
(fue lo haría mañana lunes. 
" l . " Kscribanía, de don José 4rgue-i ' ' " ' ¡ ' i a ii<- Barcelona, general Ar i . ' - n i , 
lies para el sexto. a^obernador elvii de Zácágoza: 
o'r, tt i , n, i ' i i i < <:',l| el'Os í c n í f rencíó e\ipnsa'<i •'me 
- 8. Medalla de plata, de la ( .minas- GOKiorrh.. 
pta reglamentaria. 
Acuerdos. 
Se aprueban las liquidaciones de 
ras realizadas en las carreteras pro-
inciales de Pronillo a Corbán } de San 
figuel de Aras a Adal. 
Habiendo remitido el arrendatario menV^nstitWd^ e T ^ deTde (O.- Medalla de piafando la F. A. M. 
COMO ACLARACION tica, para el s é t imo . 
!)." Medalla de plata, de la F. A. M. 
La .luventud Tradicionalista, legal- I )ara 01 octavo-
e la cobranza del contingente la reía- hace unos-años, se ha viso sorprendida P^? el noveno 
ion ae Ayuntamien os que se Hallan en an(e la ,ec|ura cle 
un anuncio que in-
iifife dei Gofeierrio. 
AAadio el sejjór Canals qué el Consejo 
de esta tarde lo dedicar ían principalmehte 
!().< ministros a la rnestiun ilt- las subáis 
u-mias. 
i:n relaeiMii eon esto, dijo el señor Caíiqls 
tfiietíé había reoibldo én-lá PresUÍéne;ia un 
Maquinilla de afeitar, de don tdrgo télegraiña de loa rahrieanles de cal-




premio, a la realización de 
lleudan. 
Se aprobó un 
la iinprí 
feecederes 
Nentos Je Beneficencia 
les de enero último; 
ce, cuyo señor no tiene intervención ac 
asegura hablará el presidente de la Ju 
lo vert id Tradicionalista, don Adolfo Ar- ^ ^ ^ i f i q u e . % ^ \ l S u u o u , 
Ll tiempo es el muco abora que t iene c i ^ ' i i . imi.un . n . i o o p a c i o P itpu 
cantes de calzado que a pesar de no l i a -
a* berse exportado hace sléte ii esc.-, n i ha Ba 
acudir ¡julo el precio '.é\ mercado fíiterj i-, 
infere- Se le pregunló al sabsécj^taüio por la ac 
BU de- l'Uui del ministro de Marina y subí-- lo{:'ni 
mores que circulan respecto a su iCmisión. 
El señor Canals dijo que el contraíini 
m una cuenta de'material tualménte en la Juventud que como tal la P a } * ? P ^ f úíiV ima b ^ m niíU'; 
m m t a provmeia y la de los figuni ^ i s t rada en el Gobierno civil. ú ^ * f deportistas (fue piensan acud 
lores de víveres a los Estáfele- por esta razón la luventud Tradi- a los C',,,,1P0S a presenciar esta mfen 
5 d  lí fi i  durante el 'C.,icnaiista- tiene interés . specialísimo f » ^ pcueba con (pie la F. lince su d; 
en hacer resaltar-no tonu. fiarle en di- hiúJ{' «••^nuzadora. 
v../. • i , , . „ en nacer r e s a n a r - n o i„ . 
^..autorizado el director facultati- cho act0 titulado de acción social tra- . QU(' M , , , la acompañe es nuestro rante Flores asistirá al consejo .ic ^ í a l t a r -
m hospital para adtfuirir varios dicionalista, por ser éste de índole esen deseo- áe y * ' martes a sesi0Des 'te ^ r:í-Nicamentos con destino a la fanua-
ue diciio Establecimiento. 
|A petición de sus respectivas fami-
¡es serán entregados dos dementes 
Ruidos en el maijiccmio ele Vallado-
PP la Casa de Caridad e Inclusa se-
F acogidos dos ancianos y una nina 
^e^de_estaprovincia. 
ateneo de Santander. 
cialménte jaimista.—El presidente. 
DEPORTES 
Campeonato de Santan-
der de "cross". 
Nota triste. 
Bstá farde, a las tres, se verificará 
la conducción del cadáver del que en 
vida fué querido aungo nuestro, í.uis 
Ceballos. 
SPORTING—RACING 
Por la línea de Asturias llegaron ano- el fi^o iabóré por el desarrollo 
che los «equipiersi) que comi>onen el ^ lr^a ("'aS(' !'e deportes. 
Real Sjiorting Club de Cijón, v que. Sólo podemos asegurar que la afición 
como ya hemos anunciado, jugarán es- en general y el Club Náutico Montañés, 
ta tarde con el Racing Club. flel fIue e,'a mily (1,gno vicepresidente, 
En la estación fueron saludados los ™Á perdido un entusiasta defens^ 
Sección de Ciencias Mo 
rales y Políticas. 
« a n a lunes., a las siete y media 
ía tarde, continuará la discusión de asturianos por la Junta directiva del 
Ponencia sobre «Derecho social» Racin.- >' algunos aficionados. 
Sean bien venidos. 
maras. 
Terminó expresando su c-infmn/,a de que 
este ifSUUtO aiTeglai'/l s;u islíu-Ioiiainm 
te. 
KN GOBEBÑAejGjí 
Bn él ininisleiiM ilr la <;:Mi,'rnai¡"'in nos 
Tan profunda y dolowsa Ü f r ^ i t e ^ ^ S T U ^ X Z ^ T Z 
nos -ha causado esta inesperada n o l i - ner.á\ .vj-iegul v con los dWeutorés.^etierá' 
c i a , que carecemos de á n i m o s s iquiera les . i ' - Seguridad y dp la Guardia JiVií. 
nara r e s e ñ a r someramente- lo mucho l il tíoafetencia uno gor objet^ d&'iefiáiríar 
las alrilmcioiiKs (inc, lian ile oioi'^aisc al 
jfiíe sni.erior ilí1 Pol icía ••.de la cinila . l Con 
dal. v . '. . 
No fu.•ron tmVs .exi.lfi 'ños respedn al al_ 
caáce de es.-^ atrinm-iories. 
EL .l)ÍAHH) OFICIAL 
La 'dai-Ktaj), eulilica' luvy una Real orilen 
del urinisiro .tle la•liolK'rnación, díspojtTOn 
do m s las' carnes congeladas qye proce-
}Vu!é ?a"tos Fernández p 
61 de la palabra. 
En paz descanse el querido ¡ímiyo. 
v reciban su apenada viuda v denu'us nemes del extranjero vendan a 5snaña; ua_ 
familia el testimonio de nuestro más !,n'in , i " wi**™' !li l " , ' ' ^ i - ' " ^ - : Ja 
profundo pésame. ra,^6n {W y 
Q : u n S a n t u 1 a'; 
^ . ^ ^ N T A ' NARIZ Y OldOS 
\>\r.Wl •' , M ' • Sanatorio iiel doaíor 
W Rás 7 ' l " r i ' a lina v rnedia4 
dS' 7. nr-mero.- Telfif¿no nljm 
^vwiavxvvvwwvv VVVVVVX ..\ \ v , 
I S M WflRBON 
Si expectación había despertado el 
«match» de esta tanje, al conocer la 
composición de ambos «onces» aumen-
tará .seMinninente, porque en pocas oca 
siones se alinearán «equipiers» más fa -
i'.76 niosos. 




Cosines, Meana, Riera 
PEPE MOiNTANA 
^ ías s í e t s y media 
La extraordinaria cinta 
L u c h a 
de g i g a n t e s . 
Mitin social jaimista. 
»• — i — ~ -»«»— .̂ 
Hoy domingo, a las ojice de la ma-
ñana, se celebrará en la Sala Narbon 
un müin de afirinaci('in social tradicio-
nalista, en el que lomarán parte el pre 
sidente de la Juventud, don Adolfo Al-
ce; el redactor jefe de «El Correo Es 
pañol», don Fernando Bertrán (Carlos 
Germán. Trabóte, Palacios, Villavcrde Bendaña) y el secretario político en dTiS Soviets. 
por 
Academia de Medicina 
EXE OI I HH \ 
Ea & minisicrio ilc la GiierKi se reunía 
ron esta m a ñ a n a con f l mluistro los Di-
recioi-es generales de Seguridad y de la 
Guá íd ia civil y el general Aj'lé^üíi t:oii r?b-
Jetó de ileii'i-iniiun- rlaram.-ni.' las aírilvu 
imi'ionvs que dtsirutarjj el jefe >iiii ñox fl< 
la Polii-ia. 
m r.S i'ADo 
Kn, el minlsierio de l'siatlo se iin-i v i \-
bt(ip3 noiicias de (j,ue las -^Megaciones ile 
l ' inlanil ia y I.ituania lian iRai'chaiio a \ 'ai 
«ovia con objeto de cstniliai' las proposi-
clones de paz hei-has por eJ fípWérno ruso 
Suplente, Ramonín. 
Racing: 
Diez. Pagam, Bai-bosa, Ortiz, Agüe-
(ro (cap.) 
Lavín; Agüero (T.), Tom^ 
Santiuste, Quintanilla 
Alvarez. 
Suplentes, Fernández y Cuesta. 
¿Qué tal? ¿Merece la pena ir hoy a 
los Campos, o no? 
|(cap.). Arguelles. España del señor duque de. Madrid, 
don Luis Hernando de Larramendi. 
La entrada será pública. 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Declara uno de los ase-
sinos del señor Lillo. 
LA PROXIMA CRISIS 
C.oiuinnan ivalizamlo una lal or intVnsíi 
los diversos sectores do la GAmara, an; 
la próxima crisis. 
Aunque en los srctoivs de la tzquierdí! 
yiihernamenial—dict' «A B C»; pax'ece qu 
se piensa para .u'oln'rnar, jjrfiscjndifííid11 
del conili' de Romaiiones, en Qoiaboraciuii 
con los retormisias, parece q«e e'u la alth.: 
esteras .-I perisamiénto lleva crta-Ás rrayi c j tpi£uGi6o de fondos'«leí mes. 
torias. Nuevamente ratificó el Crobierno 
No se cree en la estabilidad de i slas Cor-
en tanto no se resuelva el voto particnlar 
p íeseñtado al dictamen de la Comisión. \ 
en el que está reflejado el criterio, al di." 
cutirse, en el C.oñgres'ó) iiel presupuéüto de 
Marina. 
"Sin emliargo de todo este, nada se lia i 
suelto en conrrcio, yj por lauto, muía püi 
dé predecirse. 
Cn.NSKJu ÓE MI.MSTHos 
Después de las piuco ilv ta tardé se i<_ 
unieron .ios miiiisiros ¡a PresilieHCiíi 
paii i celebrar Consejo. 
El presidente, llegó a las cuatro y por i-s • 
ta causa no pudieron verle los periodistas 
El ministro de Kstado, que llegó déspitós 
dijo que las noticias rertljldás fíe l'oruiKai 
acusan tranquilidad. 
Llevaóa mi decreto .-ubre jubilación dd 
personal de so Depárfóiment»»; 
El ministro de Marina dijo a loé perio_ 
distas i nando llegiV. 
—Ya lie visto que lian cxajciado ustedes 
las cosas respecto de lo orurrido ron el 
presupuesto de Mar ina . ' 
No hay absolulaim'tite nada. 
Como ustedes' Sábeit \ .i ño fstal..a cpn • 
forme con el dictamen de- la Comisión de 
Pintipuestos y rila misma lia preseii^dg 
xm voto partlGúlar, que firma el manillas 
de-.l;ir Frontera. 
'Cuando llegue el momento d.' d is in t i r el 
presupuesto las Cortes resolverán. 
Es cierto qué me lia visitado un capitán 
de iiuvin p;,i-a. pregimiarme si lenia incon. 
veniente en recibir a una CQmjstón de ofl 
cíales del Arma para darme expiloacidnes, 
pues estimaban qué estaría dis-osiad 
lo ocurrido. 
Me recibido a la comisión v no lia luÉfído 
conmiiiat iones de ninguna Víase. Dii.s les 
libre a ellos de bacei las y a mi de escu_ 
charlas. •• 
Todo lo cuntrario; me lian dieliu que lia 
bian encargado al ex ministro don i.e.mai 
do Rodríguez de defender su asunto, 
•vAdemíiS praíau qne el señor l.a/a^a. que 
forma parte de la Comisión dé Prp^upuefiy. 
tos, me informaría de todo. 
Esta es ia realidad. Estamos i^iurl qke el 
sábado de ia semaJia pasada cuando In 
formé ante la Comisión, rnostrandom.' dis-
conforme con el dictamen! 
C.lai-o es qne si el'VptO particular es ie 
^iia/ado no habrá (pie. hablar de mi aé t í -
t u l , pues seria lo misino (pie si Sé rechá-
zala el presnpueslo. 
Kl ministro de ta (iuérra llevaba el e.\_ 
pedi-ente de r'égljpnentaci'ón dé recompen 
sas. 
El de Abastecimientos dijo (pie. llevabn 
el expedienté de concurso para la adqui-
sición de trigo argentino. 
Los demás ministros no lucieron mani -
fesiaciones de intei'-s. « 
El Consejo termino a las nueve de la 
noi-iie, y la ñuta oficiosa facilitada dice: 
"Kl Consejo .dedicó gran parte de su dp-
rapión ¡i examinar los asuntos del rninis 
terio de Abasiecimientos y acordó declarat 
désierW) el connciirso jiara ad(piisición de 
Irijafo argentino, éii vista de que el precio 
Ofrecido parec ía excesivo. 
Al mismo tiempo y para qne río falte tai. 
important-e arlicnlo." se acordó adqtijtrirle 
direciamonte en la Ariíemina. 
Se resolvieron expedientes de n.av.ierous 
para satisfacer las diferencias de lites. 
Aprovi-ibando la bondad del tiempo 
permitiéndonos un pequeño de.Mansu en el 
trabajo diario, nos irasladumos el día 
desde el hermoso valle pe Cayóti' al no 
menos-pintoresco de latente Viesgo, eu uno 
de cuvos pueblos* Vaitgas, se cei. i-ruba la 
renombrada feria anual de - ganado vacur 
no, denominada dé "i'A Angel»-
No sabemos cual sera la cansa; pero lo 
cierto es que las ferias que tienen luga? 
una vez ai año, van decayendo noiable-
mente en importancia, pues estia de «El 
Angel era, no hace mucho tiempo, una de 
las mejores de la provincia, y boy no 
llama la atención ni por el iiumero dfc re- ' 
ses a l l í -p resen tadas , ni por los conipradttr 
res que a ella acuiten. 
I-'.l día a que nos referimos «la feria es-
i.nvo compb'ianienle di'sairimada. aunque 
supimos que el d ía anterior, primero de 
teria. hablase visto (é&ta bástanle concu-
rrida, habiéndose efectuado cerca dé ues 
cicutas ventas. 
Pero por ífi m a ñ a n a la lena lareciói 
de interés, por la ta rdé el extenso campoj 
del ferial presentaba un aspecto encanta 
dor, siendo grandís ima la attueuciá de ro-,J 
meros, dedicándose la ueiuc mojta y i ' 
tifiien bumor a -baila;- dé do (lindo a l-'s 
acordes del clasico tanmof y pilo la boni -; 
ta y popular jota del país, notáudose ptm 
todas partes animación, alegría y ¡oljj 
rio. 
De la cuncinreiicia (le runierofi íleBCGlld-J 
ban-se hermosas y ¿legantes mujeres, e 
tre Jas qúe thyimbs el singular placer 
saludar a la sinipati(]uisitna SeilÓrila M ' i - ' 
r ía Luisa del MaZO, too de los más pre 
(iosus pimpollos que Cayón .'iicierra. 
Al abandonar 18 rbmeriá;, hicimos proviii. 
siones |ie ..jierdones», queriendo ntíestfl-'a 
buena estrella qne fuésemos a dar cOíi la 
avellanera más s impát ica que en el f-rial 
babia, llamada P)resentacit'«i Sablálfra (a) 
La Mailrileña, y que nos f u i doblemente 
s impát ica por habernos hecho presenté MUC 
era lectora asidua fié EL Í M T U I . O C.-V.N ¿ 
TABRÓ, y a petición fie ella a-i lo CÓ¿B^ 
signamos. 
Cuando, en COmpaAía de los Lm-no- ami 
gOS don Narciso Pala/iutHos, don Maini'd 
Cabrera y don Desiderio Sálnz re;j-ie; ana-! 
mos satisfechos de haber pasado un d í a ; 
de solaz y recreo, al llegar a Sarón tuvn. 
grato remate la excursión realizada, pues 
el ilusirai-lo.sacerdote y párroco de la Aba 
dilla, dnn Juan .lose Mailrazo, tuvo la an n-
ción, qiie agradecemos, de obsequiarnos, 
aunque Inmerecidamente, y c.ou la espíen -
didez en expropia, con una sucúlentá 
na, clianqin-i c y, ^ j i ani|s, ^eniend^ . i L 
honor de pasar unas Imi-as muy a.uTada 
bles al laclo de tan tiistinguido v r é s p e d 
ble señor. 
6t)UKKSf't)NSAL 
Cayón, h de marzo dé Í5í20. 
SOCIEDAD DE CARPINTERAS Y EBAN1>TAS 
A los s e ñ o r e s pro-
pietarios. 
Habiendo aocrda<lo esta Sociedad, la, 
construcc.ióii v reparación de toda clase dfl 
• dirás, para bien de iodos, pues, de oontli 
nuar nuestra huelga total, podría ser per 
judicial a todos, privan.lo a Santander de 
una fueiiie de Ingresos como es el verano, 
w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v w • 




j j ^ ^ e s g r a u d é s funciones: A las t res y t r e s cuartos 
^ x n u L s a , d © m a r m o l 
^ las siete g ran moda , y a las diez y media 
Los secretos de la corte de Veronia 
Valencia, 6.—Se conocen algunos tes. que al aprobar el Préstníitesi 
¡Al campo, pues, afición, que los as- pormenores de la rleelaración prestada l i Z ^ u ^ v * dar i m - . ,-, las u-
l u n a n o s y montañeses se lo merecen! ante la Menementa po r Aiu l rés .Mano .p.TmW guberna ntaiea, ia situación se 
El partido dará principio a las tres Fíes, uno dé ios individuos (fue asesi- ría tan precaria o mas qué ahora 
l i a ren al patrono tlon Anlonio í.illo. eOMENTARÍOS POLrñ€OS 
A poco de cometido el asesinato sa- ''•'! Cí1r6ulos > lv,;af F f ^ í fe V', 
, . . . , ne li.ibiando v i-onieiitíindo inucbo acei 
lio Andrés de\aiciicia y ca inmo solo y fa dt, ¡h CUestión surgida entre el m i m - . 
sin descanso hasta llegar a los-monle.s tró de Marina y lá G isíó'n de IM.-upin -
de Enguera. tos. 
Se alimftntüha de raíces v pedazos s | aserraba qne esta cuestión 
J. NNN- • ' nada con las escalas de mar y 
t' l ; ' • . . . rA tratada ampliániente cu el ( 
La Benementa tuvo noticias de qñe .^ra tarde 
por la serranía de Enguera marchab-i Kntre estos parece ctué existe la íreen 
un ((reder);, y se pusieron en movimien 
to 30 individuos. 
En uno de los registros practicados 
encontraron en un corral al Maño, 
nos ponemos a la disposición ríe los alu- ̂  
didos propietarios, para toda clase de ir;i • ! 
Se aprobó un decreto, señalando la edad bajos.'sin excepción, ilc nin.e:ún, o iden. ppr 
ajuste o l>m¡ por jornal, en la coinpl^á se 
gitridad do hacer los trabajos a salistac-
ción,, liara lo cual contamos con el total 
de carpiiUeros y ebanistas de la localidad, 
incluyendo C^paíaces y encaiijíadiis 
Este mismo olrecimiento se ha hecho a 
los señores arquitectos, los cuales ió han 
lomado, eu cuenta para obrar en couse 
cnencia.—Kl Comité. 
de jubilación del personal subalterno de 
ministerio de F.stado. 
Se acordó el reglamento de recompensa^ 
en tiempo de paz y guerra. 
Se despacharon expedientes de indulto, 
libertad condicional, ol ías públicas v dis 
pósito de no aumentar losipresupuestos de 
'' ' ' gastos, de forma que los hagan perjudi 
' cialps para su aprobación. 
MAS l ) i : i . INí.lDKN'il-; FLORES 
Kn los cenitos políticos se lia hablado 
relacli 
lieira 
>'VVVVVVW%«A*VVW\̂ VV\*\iVV\*VVVVV\iV\VVVVVVVVVV».̂  
de que so llegará a encoutrar una fórmnlti 
de avenencia y todo q edará satisfactorias 
nte solucionado. 
^drinás, parece que el ministro de Mari 
na se hn colocado en actitud ei'pectantg 
de una pluma estilográfica, extraviada la 
hoy mucho del conflicto que lia dado luga r noche del viernes en el Paseo de Pere-
al presupuesto de.Marina v de la situación da. 
difícil en (pie se em iientra c iscado el Al que la haya encontrado y la entrp-
•ministro. ' gue en esta administración, se le -rat i t l 
Se snjio qué había visitado al a lmi rán tó car4. 
«VVVVVV%,VVVVVVVVVWVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVWv'^^ 
6ran Casino del Sardinero * ü ' ^ d e f ^ o 
A las cuatro y media: Concierto por la orquesta. 
A las cinco y media: La comedia de Felipe Sassone LA SEÑORITA ESTA 
LOCA. 
Mañana: T O l í T O S V Y SOl-ER. 
i i A ^ / C * _ ̂  ^ \ P a s e » de Pereda, 21 
i s m s i d i A r c e \ o . e n v ^ - j ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Alumbrado y arranque ̂ de [automóviles 
Motores^Westinghouse 
O B L Í G ^ t l O N E S 
— F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O B E L C L U B B E R E G A T A S . - 8 A N T A H B E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I t N E S y P O S T A L E S 
Alar a Santander A.*. íQl^aü 
íáantander-BiJ l jao V&U 7&60 
Iclení ' tó, V&t . 79 
Idem i d . laOO . 78; 
Ideni í d . 1902.. 79 
Idem ítL 5 % . . . 97 
•Santandeí -Solares l . ^ H - 82 
Idem Idem 2 ^ . . . . 83,25 
Astiliero-Unianeda 1.a 81 
bolares-Liérganes 1.a.... 82,50 
aaiuandtM-L.aíUezón, 1.a. ^ 8 1 
.,80,50, 
W i W W W W V * V V V W V V V V V V V ^ * W * V V V V V V V V V Í * \ \ V l \ V ^ ^ VVWVWVWWVÍWWWMÁ̂  •VVVVVVVVVVVVVVVVV>''' "V»-»^ • ' - V V W V V V V W V W W v V i ^ v 
. MATADERO.—Romaneo del (lia g1 
I A las seis s rnedia> Santo Rosai-iQ^.ejer- setas fin comente, primas 40 y 50 pe Re*es mayores, 15; menores, 13, Co 
00. CÍCÍQ M l ^ ^ ^ u ^ d e José setaJ.; ^ y i . ^ j p ^ a s , * * m m * . 








S A L V A D O S . 
-Peseta» lot kUw. 
con saco, 82 
ídem 73,5^ a 77 
-Pesetas loa ISf klloa 
Tercerilla, primera, con saco 60 
Ilarinj l las , ][dem 4íj 
¡salvado basto, ídem 40 
MAIZ.—Pesetas iot 1N kilos. 
Del Plata, picado 7$. 48 
C E B A D A (saco de M kHos).—Posotae. 
Do Castilla, superior 40 
A v e n a : 3? 
PIENSOS.—Pesetas los 1N kilos. 
Yeros . en grano 49 
Idem, t r i turados 61 
Garrofa, t r i t u r ada 
Pulpa seca de remolacha 26 
Tona de caeahuel 35 
Torta de ceco 40 
Veza mol ida 49 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, í d e m 58 
Idem p e q u e ñ a s \ f>i 
A L U B I A S (con sato)--Pesetas los 1M kilot 
Blancas de Herrera, nuevas 145 
Pintas, para siembra, nuevas 145 
Blancas, corrientes 12(1 
laem país , gordas ; 126 
LANTEJAS.—Saco ds 1N kilos, pesetas. 
(uase superior, nuevas. • 90 
c £ 3 3 A Ñ Z O S íoon envase) .—Peseta» lof 
>M kilos. 
Mexicano Del p a í s . 
Ling, primera 129 
zarbo " no 
Perro (Noruega, primera, crecido; 9ü 
Islandia, primera, crecido 135 
Idem. ídem,, medio'. 130 
Lubina, primera • i05 
P E T R O L E O 
Petróleo.—'Caja de 36 litro8. 
Con envase 39,25 
•ara revendedores ÍM> 
.iter, los 10Ú l i t ros 13^ 
Automovíl ina.—Caja de 5« litros: 
. 'ara part iculares 56 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Mellan, número 0000 
Idem, ¡d., 000 
i d . , oe... 
íd. , 0 „ 
íd., 1 

























De 38/M) granos ' 
De 41/43 ídem 
De 45/47 ídem 
De 48/50 ídem 
De 152/54 ídem 
De 55/57 ídem 
De 60/64 ídem 
De 48/50 mulatos 
De 60/64 ídem 




BONITO E N E S C A B E C H E . — Pesetai 
Caja de cuatro latas, de medlia arro-
ba No haty 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
<rande, caja de 4 Latas de medif 
arroba H6 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, íd., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miliar 
En tabales, clase primera 6C 
ARROZ—Pesetas tos 1M kilos. 
Bomba, n ú m e r o E 105 
Amonquil í , n ú m e r o 0 95 
Harina de arroz 90 
C A F E (oon envaae).—Pesetas si kilo 
Moka Longberry 6,10 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo..., 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 6,60 a 5,65 
Idem íd., superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,85 
[rJem íd.. sin esoo^er "... No hay. 
Uuatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
Sa.n Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, tr i l lado 4,88 a 4,85 
Idem íd., segunda No hay. 
México, Gorriente 4.75 a 4,80 
Caracas, deseereaado 5,30 a 5,35 ¿.ZÜOAR (non «acoi -Pesetai ios 1M ki lo 
Cortadillo Larios, c a ñ a 330 a 335 
Cuadradillo corriente No hay 
Terrón superior, remolacha 320 
Blancos, molidos, (ídem 275 a 280 
Dorada, ídem 220 a 225 
ACEITE.—Pese tas ios 1M kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t rado N© hay 
Ucflnado. lata de 10 kilos 29,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera, Somer 125 
Idem, primera, superior ." 120 








OAOAO (son envase). - P e s ó l a s el kilo. 
Jaracas Ocumares 5,60 a 5,70 
.dem San KeUpe, selecto 5,55 a 5,01' 
í d e m i d . , n ú m e r o % 5,20 a 5,30 
.dem Choronis, superior 5,60 a 5,61-
.dem Real Corona 4,85 a 4,90 
.defn I r a p a 4,9U a 4,yi 
^arupano n a t u r a l 4,75 a 4,»» 
.dem i d . , corriente 4,70 a 4,7;, 
•iuayaquU Oro 4,75 a 4.8C" 
.dem cosecha 4,70 a 4,75 
dem Epoca 4,60 a 4,7u 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a ü,0i 
»an Thomé, superior , 4,25\a 4,30 
dem Fayol . . , 3,00 a 4(,0l 
/ornando Póo, extra 4,20 a 4,30 
.Jem id . , superior 4ki0 a, 4,2o 
Idem id. , corriente 4,00 a 4,io 
.^•OH.—Presio de las lasrisas losaiéb 
Pesetas loo l i f kilos. 
•a Rosario, amari l lo , en barras 16t 
ídem en pastillas ., 
.loteado, en barras 16* 
â Camelia. Amar i l l o , en barras Oí 
-oem en pastil las Ot 
/erde, p r imera tx 
Precios de a lmacén. 
Chimbo, pasillas medio ki lo 170 
laüu, í dem íd. íd 170 
asconia, í dem íd. i d 17n 
.agarto, í dem íd. íd. . . 180 
-;iüio, ídem íd 17o 
INGRESOS.—El vapor «Perou», procedei. 
3 de Guayaquil, descargó en nuesue 
.«uerto: 
1.10.0 sacos cacao de Guayaquil, 377 di 
dem de Puerto Cabello, 2-225 de _café do 
lem, 1.005 de ídem de La Guaira, i.238 dt 
acao de ídem. Total, 5.945 sacco en junto. 
Por vapor «Santa Isabed» se recibió" tan. 
Aén en nuestro' puerto el transbordo del 
upor «San Carlos», consistente en 369 sa 
os cacao de Fernándo Póo. 
3 0 L S A D E SANTANDER 
Cambio Cambi» 
•ACCIONES anterior actual. 
^antand.» Navegac ión . . . 325 00 
Vasco Cantábr ica 985 k00 
Cantábr ica 250 
vlar i t ima Unión 1.350 
Marí t ima Vizcaya 250 
Blectra de Viesgo 1.420 
vlinas Complemento JQ^IBQ 
Banco de Santander 460ol„ 
tianco Mercant i l gia381,0i) 
abastecimiento de aguas. ¡.164 
Club de Regatas Í 0 l ¿ ¡ ^ 
El Sardinero A 90 
i.a Cruz Blanca 116 
,a A u s t r í a c a 100 
La Providente 145 
La Alianza 87 
Taurina Montañesa 100 
Tranvía de Miranda 94,50 
Santander Bilbao 1808 .. 82,50 
Cantábr ico , preferentes.. 160 
Cantábr ico , ordinai ' ias. . 81,50 






















Cabezón Llanes, 1.' 
Idem íd. 2.a... ^ 8 0 , 2 5 
Nueva Montaña ¿1^80,50 
Taurina Montañesa , 90 
Electra do Viesgo 99 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento, 0'% 15^,86 
Idem. 4 1[¿ 0iü. . t . ^ 8 3 
Emprés t i t o ,provincia l . . . iOU 
Ubras del Puerto ¡^,,101,50 
Tranv í a s « lóc t r icos 82,50 
L.a Ausi.naca lüü 
La Cruz Blanca fnm 103 
L.a Alianza. 85 
El Sardinero 99 
Constructora Naval 60i0 102,25 
Idem íd. o"^ lü2 
Teatro Pereda 103,50 
































Banco de Bilbao , , 
Banco de Vizcaya. . 
rsauco Unión Minera. 
Banco Urcjuijo 
tianco Rio Fiata , 
Basconia . . . 
V ascongadoB, . . 
Vrascoleonesa, . . 
Agrícola Comprcial 
fuente de Vizcaya 





, ^ 2 8 5 
. 875 
. 630 
. ^ 9 0 0 
. 250 
. i j n o 
, 6u0 
Unión Eléctr ica Vizcaína 870 
Norte ue España , , 300^ 
Uesinera 1,310 
i i id ráu l i ca Ibér ica . . I,y30 
ftoblas 436. 
00 ta y Aziny. . . . 3.765 
3.600 
1,580 













. N e m ó n 3.7/6 ^..v. 3.676 
Bacbi 
vascongada . . . . 
Vasco asturiana . . 
cfuion 
Vasco Can tábr ica . . 
iuaizabal 
l i i lbao . . ,j¿, . '. 
^tuipuzcoana. . . 
jluuuaca 
General 
n u r r i , 
i^uzKera. . . . . . 
Cauta Urica . . . . 
Vizcaya , 
Baracaidesa. r f . 
i^icaiiu 
Bermeo. . . i 
Explosivos, . , . , AIOS Hornos. . . . 
Felguora 
Ayuntamiento Bilbao 
1 .580^^0 .000 
1 .326^^1 .326 
1 3 6 U ^ ¡ | j.XíAWO 
1.315 «1.1.325 
•y sáemón 
I IGLESIA DEL ;S-vGR:ÍDít)' COFtW.tXv Di; 
1 jfiStíS.^ÍVfcsíaí rezadas de CHHV'. a' nu.ívi-. 
¡ cade medio, hora. 
I A las |tf|is y media, misa de congrega • 
ción de fnjas de María, segunda sección, 
1 cun plát ica y cárnicos. 
A las ocho, misa, con órgano, en el .a l -
tar de la Sant ís ima Trinidad. 
A las diez y media, misa de congrega-
ción de Luises y Estanislaos. 
A las once y inedia, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro, congregación 
de Hijas de María, primera sección. 
A las seis y media, función mensual de 
la congregación de la San t í s ima Trinidad. 
EN EL CARMEN.—Misas rezada* de feels 
a diez; durante la primera se h a r á el e j r j - _ 
cicio de los Siete Domingos de San José, 
con comunión general y cánticos eucaris-
tícos en el aliar del Santo. 
Por la larde, a las seis y medía, se re-
pctiiíi el mismo ejercicio, con sermón, por 
el reverendo Padre Augusto de la Cruz, ex-
posición de Su Divina Majestad,' estación 
y reserva; a l final. Salve popular cantada-
EN jSAN MIGUEL.—Misas a las seis y 
media,' ocho y diez; en la de ocho, comu-
nión general de los cofrades de la Pasión, 
y en- l a de diez, lectura de Ja Pastoral de 
nuestro excelentísimo Prelado, 
Por la t^rde, a las dos y media, catcque-
sis para niños . 
A las seis, función religiosa, con Rosa,, 
rio, ejercicio de lop Siete Domingos de San 
.fosó p lá t ica y solemne Via-Crucís, termi-
nando con l á bendición y adorac ión del 
sagrado Lignum Crucis y cánticos. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).—Misa a 
las nueve, con plát ica y asistencia de los 
niños y n iña* de l a calequesis, 
A las oncp, catequesís en secciones, ex-
plicación de un punto doctrinal y cán t i -
cos. 
Por la tarde,, a ;las «seis, 96 rezará el 
Santo Rosarlo, como todos los días, excep 
10 los viernes de Cuaresma, que se ha rá 
el ejercicio del Vía-Crucls. 
Los días laborables se celebrara la Santa 
Misa, a las ocho y m e d l á 
Se reparten vales de ¡asistencia en las 
misas. Rosarlos y catcquesis a los niños 
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¡ O J O ! 
ira vino CARO, que es barat" W-S»»-.*. 
TODAS OLASIS 
1 u b e n u 50 - h e r e l ' t a i o s 
C A T A R R O S CRO ICOS 
. P u l m o n í a c o s , CÍ n v a l e c í e n ^ e s 
_ . - * 1 GARCIA 
A. i x t x G & > t a j j r i c a . 1SUAREZ 
Fl mojoi ant isépt ico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarrea 
/ os tuberculosis.—VENTAS: FARMACIAS Y OROGUEUÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
V A d a r ' t ^ j i i ^ i o » » 
EN LA CATRDR/\L.—Misas a las seis la 
primera liasta las ocho; a las nueve y cuar 
.u, la conventual; misa a las doce. 
for la larde, Rosario, a IftS cuatro y me-
dia. 
SANTlSliMO CRISTO.—Misas m a d / i s a 
.as siete, siete y inedia, ocho, ocho y me-
.da, diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática. 
A las diez, misa rezada y conferencia pa 
• a adu l to ! 
Por la tarde, a las tres, l a catcquesis 
JQÍB. los n iños de la parroquia 
A las seis y media, estación al Santlsl -
.no, el Santo Rosario y lectura espiritual. 
Los martes y viernes de Cuaresma se 
.tará el ejercicio del Vla-Crucls a la hora 
Atíl Rosario, seis y media 
De semana do enfermos, don Moisés del 
solar, Ruamayor, 39, primero derecha. 
CONSOLACION.—Misas a las seis {/• a 
.as siete. 
A las ocho, la parroquial, con explica • 
j lón del Santo Evangelio y acompaí iamlen 
tO de órgano. 
A las once, misa rezada, con acompaña -
miento de órgano y cánticos, haciéndose 
durante ella la conferencia doctrinal para 
adultos. 
A las once y media, catcquesis para ni -
ños y n iñas de la parroquia-
Por la tarde, a las seis y media, esta-
olón, y Rosario, haciéndose el ejercicio del 
Vía-'Crucis los (domingos, martes y vier-
nes. 
SAN FRANCISCO—De seis a nueve, m i -
sas rezadas, cada media hora; la de siete 
y media, con acompañamien to de órgano, 
siendo a su terminación la comunión gene 
ral de Terciarlos Franciscanos. 
A las nueve, la parroquial, oon plá t ica 
catequística. 
A las once y doce, misas rezadas; la úl 
tima, con p l á t i c a 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de 
niños. 
A las seis y media, Rosario de peniten-
cia de l a Venerable Orden Tercera de San 
Francisco, ejercicio de los Siete Domingos 
de San José y procesión del Cordón por el 
interior del templo. 
ANUNCIACION—Ml&as rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada media 
hora. 
A las nueve, la parroquial y de catcque-
sis, con plát ica . 
A las nueve y media, instrucción cate • 
quística para los niños-
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, estación, Ro-
sario y ejercicio de l a Corte de María para 
conversión de los -pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq. Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCIA—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas de-
votas de María. 
Sucesosde a?er 
Incendio de chimene3. 
En la casa número 4 del paseo de 
Sánchez de Porrúa se produjo ayer un 
pequeño incendio por suciedad de la 
chimenea. 
Fué sofocado por bomberos munici-
pales, 
Una denuncia. 
Por la Guardia municipal fueyon 
ayer denunciados los vecinos de la casa 
número 1̂  de Ruamayor por arrojar 
basuras al patio de la casa número 7 
de Ruamenoi», lo cuai constituye un 
peligro paja la salud pública. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fue 
íX)n ayer asistidas trece personas de 
iieridas leves causadas fortuitamente. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A Ñ T A M D E R 
ACCIONES 
Sociedad Nueva Montaría, preceden-
te, sin cédula, fin de abril, 98,75 por 
100; pesetas 15.000. 
Sociedad Taurina Montañesa, 95,50 
por 100; pesetas 7.500. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917, 
96,20 por 100; pesetas 7.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
títulos, 75,35, 76,25, 76,50 por 100; 
pesetas 32.000, 
Amortizable 5 por 100 (1900), 96,80 
por 100; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
carpetas, 75,20 por 100; 10.500 pese-
t&s» 
OBLIGACIONES ' 
Norte, primera serie, nacionalizadas, 
3 por 100; 55 por 100; pesetas 25.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, na-
cionalizadas, primera hipoteca, 3 por 
100; 54 por 100; pesetas 25.000. 
BILTAO 
FONDOS PUBLICOS 
Inerior, en carpetas provisionales: 
serie A, 74,75. 
Amortizable en títulos: serie A, 96,60; 
B, 96,60; diferentes, 96 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.475, 3.480, 3.500 
pesetas fin corriente, 3.450, 3.440, 
3.475, 3.450 y 3.500 pesetas. 
Vizcaya, 1.510, 1.500 pesetas fin del 
corriente. 
Hispanoamericano, 300 por 100. 
Unión Minera, 1.330, 1.300, 1.320, 
1.310, 1.315, 1.310, 1.312, 1.315, 
1.325, 1.320, 1.330, 1.350, 1.360,1340 
pesetas fin comiente, 1.340 pesetas fin 
corriente, prima 40 pesetas; 1.350 pe-
U t i l a o s v i a j e r o s 
P a r a comer blén, para instalarse me 
jor, confort, higiene, baños y comedor In-
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, ai lado del Teatro Pereda. 
p 
1 1 
D 36 to s la B l i l i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
i 
Urquijo Vasilconga(tQ/ 48Q pesetas. 
Sota v Aanár. 11700 pa=£l&& ifr co 
rriédtei 3.68Ó y peselffé extíü-
pón. 
Marítima Nervión, 3.700 pesetas. 
Unión, 1.330, 1.335 pesetas fin del 
corriente, 1.325 pesetas. 
Vascongada, 1.310 pesetas fin del co 
rriente y 1.320 pesetas. 
Guipjuzcoana, 625, 627, 625 pesetas 
Mundaca, 562,50 pesetas. 
Marítima Bilbao, 605 y 610 pesetas. 
Tturri, 390 pesetas. 
General de Navegación, 465 pesetas. 
Compañía Euskalduna, 1.340 pese-
tas. 
Vasconia, 885 pesetas. 
Altos Hornos, 271 por 100 fin comen 
te, 269, 270 y 269,50 por 100. 
Resinera 'Española, 1.235, 1.340, 
1.230, 1.235, 1.250, 1.260, 1.255,1.260 
pesetas fin del corriente, 1.2^5 pesetas 
fin corriente, prima 20 peseta^; 1.225, 
1.230, 1.227 y 1.235. 
Felguera, 163 por 100 fin corriente, 
163 por 100 y 162,50. 
Explosivos, 305 y 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Santander a Bilbao,, emisión 1895, 
81,50. 
Asturias, Galicia, 53,25. 
Bonos de la Sociedad Española Cons 
tructora Naval, 102,50. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000, a 20,28. 
Londres, cheque, 2.000, a 20,30. 
Londres, cheque, 10.000, a 12,32. 
Neuport, pagadero en Londres a ochq 
días vista, 800, a 20,22. 
M A D R I D 
Cexdos, 10, co.u PAO <x£¡ m klic* 
Co^dercfí 215/ cdü p'éso ds 62(i 
(^áfheros,' V, Dúo» p884/ ;¿0 K-UO* 
MERCADO DE CARBONES.-í-n g. 
hlecido en la Plaza de la Esperanza , 
vendidas en ol día de ayer 80u arrnN 
carbón vegetal, al preció de l.su y .,^1 
tas arroba. . 
FARMACIAS.—Las que correspoM 




E\ í n o , la humedad y el 
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» B 
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» G y H 
\ m o r t i z a b I « 5 por 100 F . . . : . . 
» E 
• D • C 
» » B » » A 
\mortizable, 4 por 100, F 
¡anco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 
» Río de l a Plata 
Tabacos. 
Vortes 
\ l icantes 
Xzucareras, preferentes 
Idem ordinarias 
'.édulas, 5 por 100 ....1000 00 
Tesoro, 4,57, serle* A 000 00 
ídem Id. , serle B 000 00 
Azucareras estampilladas. 
Idem, no estampilladas.. . 
Exterior, serie F „. 
Cédulas al 4 por 100 
Francos , 

































































6 66 50 
00 00 
5 851 5 90 
(Deü Bamco Hispano Amertbcaao.,) 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
lógraío. 
Desde las cuatro, la fantasía senfimenta: 
Champagne capricho». 
A las siete y media, especial gran moda 
Lucha de gigantas». 
PABELLON NARBON—Temporada de c i -
nematógrafo. 
Desde las tres, la preciosa película, t i 
miada «Champagne capricho». 
T r i b u n a l e s 
SENTENCIA 
Ciríaco Alonso Palacios y Serafina Fer-
nández Palacios, acusados de un delito de 
hurto, en causa procedente del Juzgado dt 
Reinosa, han sido absueltos libremente, de_ 
clarando las cortas de ofleid: 
Noticias sueltas 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N« 
na, Manzanilla y Valdopeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. Hg. 
LA UNION, Sociedad de ciegos y semi • 
ciegos, convoca a junta general extraor-
dinaria a todos sus asociados, en su nue-
vo domicilio social, Velasco, 3 entresuelo, 
para el lunes, 8 del actual, a las cinco dt 
la larde. 
Se suplica la asistencia por tratarse dt 
asuntos de Interés general.—Por la Direc 
t iva. S. Valle. 
T h o K o m b o 
PURGANTE IDCAL 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS «LA 
UNION».—Esta Sociedad celebrará junta 
general ordinaria, en el sitio de costumbre, 
hay domingo, a las tres de l a tarde. 
Como los asuntos a tratar son de iteres 
se suplica a las socios su aistencia. 
Se adviene que de no reunirse número su-
ficiente, la junta general se celebrará, e 
segunda convocatoria, a las cuatro de lf 
tarde de dicho día, con el número de socio? 
que asistan.—El presidente, R. Anión. 
COMPRA-VENTA 
DS 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edificables 
C a s a s de vecindad - r> Isos 
LPlantas bajas - Hoteles 
Anunciadora Híspanla, 
H e r n á n C o r t é s , 8, i.0 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
miento del Asilo en el día de 
siguiente; 
Asilados que quedan en el dia a 
136. 
Recogidos por pedir: 
Ju l ián Guilurte Qúintaná, úk 
cuatro años, natural de U r i v i , ^ 
cía de Burgos). 
Anacíeta Morate Pesquera, de 
seis años, natural de Paredes de 
lencia). 
Manuel Cisneros Lomas, de setój 
seis años, natural de la provincia 1 
lencia-
MOVIMIENTO DEMOGRAFICQ 
Comidas distribuidas 1.105. 
DIA 6—OESTE 
NaclBüentoe: Varones, '¿; hemhr^ 
Defunciones: Jesij,'?, "Méndez 0 
de once meses; Cisneros, 3, bajo, 
Luis Marqi>R Gutiérrez, de ve| | 
ses; Peñ^va Bedondas, 8, entresuln 
ArnaRa Béseos Arriguinaga; de ̂  
s(ii8 años ; Alameda Primera, i ? , I 
Sal de Torrevil 
Ha salido de aquel puerto el vap 
Guardia», con el cargamento de saij 
ciado, para nuestro particulai anng, 
Alvaro Flórez-Estrada. 
I N G L E S - A L E M A H . 
Clase diaria de hora y miHlia, i i | 
las al mes—ZENON, BLANCA, 
Mecanógraj 
para /•correspondencia, se desea, 
por carta, ISMAEL ABCE, paseo 
da, 21. 
*5Íe no cosita 
oficialás y oficiales de sastre, 
do el año. Buenos jornales. 
Informarán en esta Administradi 
m m m mi m mu 







El grande y ráp ido vapor normi 
no, de 14.000 toneladas y í6 nudosI 
cha, nombrado 
O F t I Z A B| 
saldrá de Santander el ocho de OÍI 
HABANA. TAMPICO V VERAS 
admitiendo pasajeros de primera! 
Debiendo retornar este inagnifl«| 
seguidamente de aquellos puertosj 
os del Norte de España , la I 
ra comodidad del pasaje de priflj 
ita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, d 
•onsignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, 
Teléfono número 37. 
o y a . 1*1 
GRAN CAFE RESTAURAKj 
especialidad en bodas, b"nqu 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por 
AUTOMOVILISl 
Toda reparac ión de neumátijj 
rantizada en el taller de ABACH-J 
13.—SANTANDEB. 
Vinos PATERN! 




ía y Vwaer 
la Rgpú p Mlor CÓB¿ 
Ni 
Andrés Arche 




I1* misma Ce 
m « MD [OBI m u 
wuo 11 • 1  
I t a l a 
SERVICIO REGULAR ME* 
SANTANDER, CUBA Y PUt" 
CANOS 
El día 12 de marzo saldrá * 
el magnífico vapor 
Major Wheej 
admitiendo carga directainenM 
bordo para Habana, Tamp"**3 
Puerto Méjdco. 
Los precios de los neltSbrl¡ 
rrientes que actualmente COD I 
ñ ía Trasa t lán t ica y dernáe 
vieras. ... 
Para solicitar cabida y a 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAB, 
reda, 18—Teléfono, o»1 
lasa 
ierfumeria , 
|f de capric 
f 6 ^ . Géner 
»0- ímperme; 
,,a,'a ser.or 
Ier d* comp( 
sombi 





M I B I t l 
Ef-peclali&la en oídos. DJ 
Consulta loa d ías l ^ ^ " 
na y de tres y media sTS|jl^l Caft) 
Méndez Núñez, I S - ' 
Ce 
7 
J u l i o C o i 
SOLO PARTOS V iNf/-
DE LA M " ^ 
Consulta de once f J 
MUELLE. 16, tercero. -
5 ^ ^ g o 8 
^ 0aa» d 
IMPRENTA DE -EL 





drígo, en h 
comedia c!e Fraicisco Ro-
fi jura ú ñ primera actriz 
Rodrigo. 
i unes, 8--Tortosa y Soler. 
Martes, 9.-EI Abolengo. 
Miércoles, lO.-Lo cursi. 
Jueves. Il.-La ba *ba de Carrillo. 
Viernes, 12.~Jarabe de pico. 




Idiocia 0 « t > a y M é j i c o 
j l 19 de marzo, a las tres de l a tarde, sa ldrá do Santander el vapor 
J L l f o n s o X X X X 
Su capitán, don FRANCISCO CCRBETO 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EH TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7,60 de ¡mpuestos. 
• r . s.c.?ien8 » lo» icAore» p i a a j e r o i q u a«;»i»eu eia&arcar eco ae»»i.n') » i * t í*-
ív, ".' -i Veracnu . que d e t e r i n p i o v e t r » * d« u n pawiport* VÍMÍO por el wAor ctóa-
M2i"de la Repúb l i ca se C t ó a , si 5* dUIgc i R la Habana, y por ei de » i l a Nac ióa 
Vei u t o ¿ cóni*va Ce Mí-jito, tí d^tsw^ a Vcs-a í rsa , C!H w f o s v t ^ i t i í o t no & 
JoOsi t i s f r iür él b m i * &o B f t » í s . 
L í n o a del R i o de? la F^iata 
El día 4 de marzo sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a IÍ 
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía que saldrá de Cádiz el d ía 10 de marzo, admitiendo pasaje 
jjara Montevideo y Buenos Aires. 
Part I c íonuai i l ^ j U s í & esfei eoa i lg t *tarlois «¿i f -an íander ; 
t lHORKB WP.íCri A t c í p a t f i l l I B I Y aOMPivAiA fcgUILL?. T B L . SI-' M-
2 l i a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S" DESEA —CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJtBAíi 
DESPACHO: Amós de Ecalante, numero 4—Teléfono 823 —FABRICA: Cervantes, tí, 
Sociedad Huüera EspaDoIa.-Bareelona 
Pelayo, 6, Barcelona, o a ra» acentee e r roca r r l l e» del Norte de ttsp&fla, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense . i Vigo, de Salamanca a l a frontera 
portuguesa y o t r a i E m p r e e a » do íe r rocar r i l eB y t r a n r í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Anenale i del Estado, C o m p a S í a T r a s a t l á n t i c a J otras E m p í e i a t d i 
navegación nac ió les y e x t r a n j e r a » D» c l a rado» l imi la res al Cardlff ¡toir «1 
Almirantazgo por taguia . 
Carbona» de Tapor .—Mbnudo» ^ a r » f r a g u a » - A ^ o a a e r a é o s . — Co i § a í a 
aioi m e t a l ú r g i c o s 7 domistteos. 
Háganse ios p s é i d o s a U 
Coni^mido por las C o m p a ñ í a s de leu M A D R I D , don R a m ó n Topete. A)-
fonao X I I , 18.—SANTANDER, saftores KIJOB de Angel P é r e i y C o m p a A i a -
GIJON y A V I L E S , s^ert^s d« j a «Eodedad H u l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L R N 0 ! ' 
Í̂OB Raíss l Tora l . /-
Pa?* otre^s in ío rn i^ í y preet^i d l r í f f -ae « l a i oftelnai de la 
at^aSRílf t© MUL'-«Pf t RBI&AWttLA 
'SPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extraordinario a la Habana 
r i » t: i n a 
A fines de marzo sa ldrá de Santander e l vapor 
admitiendo pasaje de todas clases, para H abana y carga para New-York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCEBA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
^ g e l Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
Pulvi inhalador F i S A C 
Verdade ra r e c a l c i f i c a c i ó n . 
TrataiÉiiío espedfico, preventivo y curativo de la t u M o s I s 
por M m m i pulverulestas de sales (álcicas y M ú m m . 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Astuche completo con aparato y frasco de Sales, sofleieotes a 
muchos -días de cara, 25 pesetas. 
Depósitos al por mavor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimieí).—En Santander, SEÍÍORES 
PÉREZ D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
Para corapraf teíl-
dos baratos ? adqui-
rir preciosos rega-
los, la Casa 
- P A C O -
Eugenio GuliérrezT? 
; (antes; Compañía). 
G r a n s H m s o é n 
c i é M u e b l e s d e 
M a r í a T a m a r g o 
Eugenio Gutiérrez, núm. 10 
Casa Cuecas (S . fl.) 
Cuesta de la Atalaya, número 7.-TéI. 4.99 
Grandes talleres tipográficos 
S A N T A N D E R 
TARJETAS : MENUS : CARNETS DE B A I -
LE-: FACTURAS: L I B R O S : T A L O N A R I O S 
('ARTELES : RECORDATORIOS : ESQUE-
LAS DE DEFUNCION. ETC. RTC. 
- é : tM C A R G S -
Cuesta" de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6, 
(Atlministraci>',!i dit! Lotería) 
Visite usted los almacenes de S^N JOSE 
P a q u e t e r í a :-J C é n e o s de pun to Confecciones y q u i n c a l l a . 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
Compañía y Plaza de las Escuelas, número 7 
T e l . O S G . - S e t n t ^ m c i e r 
No ganará V. jugando a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o con p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto p a s a j e r o . 
L A M E N B U S T O 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y educa el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días. 
$« v f r m ers Santander y pu«felM lapOr-
o rv «E-l Triunfo" 
SAN JOSE. 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
GranclUa asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a péselas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
No se puede desantender esta i nd i spos i c ión sin exponerse a jauecas, &lraorra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores R I N 
CON i'f.iti el remedía can sencillo como esguro para combatt ir , s e g ú n lo u>ne de-
moNstrado en dos 35 a ñ o s de í x i t o creciente, regularizando perfectamente el ejercJ 
cío de las funciones naturales del vient re . No reconocen r i v a l en su benii-nidad 
y eficacia. P í d a n s e .prospectos ai au to r ,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
SP ^fnde en SantaadAr ¿o )a dTAtniería de P é r e z del Mol ino y Compafua " 
C a s a M E ^ D I C O U ñ Q U e 
^ T ^ a b r i c antedi - importadores 
' < • 
Marcas regis t radas 
La Santanderina 
DERINA 
- M : E JV o i -
Suecas, becerros, CORREAS de TRASMISION, badanas, boscalf y toda clase de 
uieles finas. x 
Polainas, lacones de goma 'PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las mejores 
marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, .cuernas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendicouague, Cubo, 8—SANTANDER, 
Compradores (Je cueros y pieles de lana y cabra. 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio regular mensual desde Santander a Coba, Veracruz / Estados Unidos 
El 12 de marzo saldrá de Santander el va por holandés, de 10.000 toneladas 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
El 4 de abr i l sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
¡ Z Í I J X J J D I O - J E S L 
id imtic iUo ekrft para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
f ara solicitar informes j cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
Don Francisco García-Wad Ras, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
i ' ñ n í s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Naevo preparado. eomi>a«rto d i J¿ 
^»rbon*to d r feo»* pur í í ímo d» «»e © 
da de a n í s . SBí l l tuye con gran ver 5 ?* fHcero-ío«fato d« t a l de C R I O -
^ - T A L . Tubercmloili, catarro» i r ó 
laja ü bieabornato en ftodoi R. © ^ ^ o ^ t ! , y debüldad c » r -
a io§ .—Caja : 0,60 pefceiaa. -a.—Precio: §,50 peielai. 
B 1 P 9 S I T 0 : B O I T O R B I N B B I 9 T 0 , S tmarde , n i m r ® 11.—Maárlá 
D« ñ» la» ^ r lBc lpa lAi farmacia» é* ?:»pafta. 
9 A N T A N D 1 K : PáTM á t l Mol ino j Compa l l a . 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza, impido l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a raís , 
por l o que evita l a ca l f lc ie . y en muchos caaos favorece l a salida del pelo, re 
iu l tando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, p r e s c l n Ü M 
io de las d e m á s virtudes que-tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 1,60, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta Indica el modo de asarlo. 
«• imnáo es SantAiiáfir l a Ulro«r«rfa «U PÉIVM d»l MOÜBO y Comv&Bfa. 
í c 
f » e s «¿^ I 
IMPORTACION DIRECTA 
l mmr ' i i n niiiiiiii HMMÎ 
C l í n i c a d e n t a l de l d o c t o r M é n d e z 
Pone en conoeimiento de su numerosa clientela que suspendo su censulta hasta pr 
meros de mayo, por traslado de ésta a la calle de LEPAN'TO, n ú m e r o 1, primero. 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio pera panader ía (ambos 
Beminuevos.) Informará «sta administra-
ción. 
Necesito bauleros 
pagó buenos precios. Jornada, 8 horas. 
HIJO DE GUTIERREZ.—Para art ículos 
de viajf.—CERVANTES, l , bajo. 
Se vende partida imponante pa^a p r ó -
ximo trasplanto. Informará esta Adminis-
tración. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ; 
Per c r ó n i c a s y rebeldes que sean u 
curan pronto y radicaiments con ( e l 
Cachets del Doctor Soívró 
Se curará por si solo, sin Inyecdones ni la-
Vfitlua gue hayu de intervenir e1 médico y O&ÜÉ 
se enterará de su enfermedad 
Basta lomar una caja para convencerse de efls 
Dep6sUo en Barcelona: Dr Andrea, Rambla 
Cataluña. 66 — Venta en Santander a 4 mas. 
caja, i r es Pérez del Molino V C Wad-Kaa. 
1 y 5 y principales farmacias de E»pa&a, Porta-
jal y Amérkaa 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERAGASTILLO) 
Sucursal en CampoJIrs, número I I . 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magni-
fica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
Se reforman j jpuelfeE Vraca 
Smokine, Gabardinasy Unifoi. 
m e i . Per fecc ión y eoonomla. 
Vuélvese trajes y gabanes desde treoo 
p**ftM¡ quedan nuevos. MOR I T , 19. t.-
II41 es el nú-mero d e l t e l é f o n o de la acre-
ditada CASA CUEVAS ANTIGUOS TALLERES TI-POGRAFICOS. Toda cla-
se .de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la flíaiaya,? 
U Q U I D A C I 
PENCALES A OCHO P E R A S R 
F t K J O i o m a r o 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
